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Yüz beş sene evvel 
Sarayburnundan Orta- 
köye kadar bir gezinti
İkinci Mııh mudun yaptırdığı eski Çırağan sarayı
— 16 _
Eski Çırağan sarayının yerin­
de 16. asırda Kaptanı Derya 
Kılıç Ali paşanın yalısı vardı. 
18. asırda Sadrazam Nevşeirli 
İbrahim paşa bu sahaya Çırağan 
sarayını yaptırdı.
Lâle devrinin meşhur binala­
rından biri olan Çırağan kas­
rında sonraları bazı sultanlar 
oturmuş ve son sahiplerinden 
Beyhan sultan Çırağan yalısını 
III. Selime satmıştı.
III. Selim zamanında Rodoslu 
yalısının da ilâvsiyle genişleyen 
Çırağan sonraları Zülvecheyn, 
Mabeyin vesair dairelerle Boğaz- 
içinin büyük sayfiye sarayların­
dan biri haline gelmişti.
18. asırda Çırağan sarayının 
en süslü odaları birinci katında 
bulnuyordu. Burada yüz seksen 
kadem uzunluğundaki salon ga­
yet ince bir zevkle döşenmişti.
Bu salondan merasim daire­
sine geçiliyordu. Odaların du­
varları elvan renkli ve yaldızlı 
desenleri süslenmişti. Tavanlar 
Türk işçiliğinin en güzel örnek­
lerini teşkil ediyordu. Bilhassa 
bir salon tavam güneş göbekli 
ve büyük kıtada bir çok parlak 
huzmeleriyle dikkati çekiyordu.
Sarayın ahşap işçiliğinden 
başka çeşmelerinde, sebillerinde 
ve Harem dairesindeki mermer­
ler üzerinde gösterilen işçilik de 
çok ince bir sanatın mahsulu 
idi.
Bazı salonların duvarlarında­
ki kitabelerde devrin meşhur 
hattatları elinden çıkmış altın 
yaldızlı kıtalr vardı.
Sarayın bairçesinde ayrı ufak 
kasırlara da raslanırdı. Bun- 
lrdan biri direklere istinaden 
deniz üzerine kurulmuştu. Kas­
ım altındaki kapaklar açılır ve 
buradan kızlar balık tutmakla 
vakit geçirirlerdi. Bu kasrın ki­
tabesi (yerin güzelliğinden, ba­
lık tutulan binanın letafetin­
den) bahsediyordu.
Çrağanın arka tarafında bü­
yük ağaçlıklarla, çiçek tarhla- 
riyle güzel bahçeler uzanmakta 
idi. Bu sedli bahçelerde gayet 
büyük mermer bir havuz vardı. 
Havuzun önünde de nakışlı ve 
güzel kasrın kapısında şöyle bir 
kitabe bulnuyordu:
Bu ne dilcu bi bedel dilber bir 
kasrı mümtaz oldu kim
Kasrı âlâ, havzı rânâ, çeşmesi 
abü zülâl
Bir besim-i-tab-ı pâk gördükte 
der tahsin edip
Maşallah barek Allah kasn 
vâlâ bi misal
II. Mahmut eski Çırağan sa­
rayını evvelâ bazı kasırlarla ge­
nişletti. Bilhassa sarayın arka 
kısmında bir Zülvecheyn dairesi 
yaptırttı.Fakat bu binalar son­
raları ihtiyacı karşılayamadı­
ğından ve kışları oturmak da 
mümkün olamadığından yıktı­
rılarak yerine Yunanî tarzda 
büyük ve ahşap Çırağan sarayı 
inşa olundu.
Çırağan sarayı eskidenberi ö- 
nüııde ışık şenliklerinin yapıldı­
ğı bir mevki idi. Donanma gece­
lerinde sarayın önüne sallar ge­
tirilir ve bu sallardan envai 
çeşit renkli havaî fişekler atı­
lırdı.
II. aMhmuı zamanında Top­
haneden (nev icat üç çapında 
toplarla) renkli fişekler atılma­
ya başlamıştı.
19. asırda Enderunlu Vasıf 
Nedimi andırır şarkılariyle Çı- 
rağanı canlandırmak istiyordu.
(Çalınsın saz okunsun fasıl, 
gelsıın bezme sazende
Bu şeb ta evce çıksın nalei 
dilsüzü hanende
Tehi sanma bu lütbe zevki 
şevki sahııı gülşende
Çırağ oldu Çırağan şevki
teşrifiyle Hünkârım)
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Şair, II. Matımudun inşa et­
tirdiği Mabeyin dairesi münase­
betiyle yazdığı başka bir şarkı­
da da:
Bu nev mabeyin âlâda
Melûkâne sefa eyle
Bu niizhetgâhı bâlâda
Melûkâne safa ile
Çırağan da güzel amma
Diyordu.
Yeni saray Beşiktaştan Orta-! 
köye kadar bütün deniz sahilini I 
işgal ediyordu. Sarayda Mera-1 
sim dairesi, Mabeyin dairesi, i 
Dairei Hümayun, Haremi Hü­
mayun, müteferrik işler için on 
kadar daire, Veliahtlık dairesi 
olmak üzere beş büyük daire 
vardı.
II. Mahmudun son senesinde 
sarayın bir kısım inşaatı henüz 
devam ediyordu, öldükten sonra 
inşaat Abdülmecit zamanında 
bitirilmiş oldu.
Saray için Ziver paşa (Ziver! 
bu vâlâ sahilsarayın tarihi 
namı oldu Çırağan) diyordu.
Abdülmecit babasının vefatın­
dan bir yıl sonra 1840 baharın­
da:
(Resmi nevin ve tarhı dilni- 
şin üzre bir müddetten beri inşa 
olunmakta olan Çırağan sahil- 
sarayı âlisine) nakletti. Ertesi j 
günler mülkî, askeri rical ve 
ulema takım takım Çırağana 
giderek Padişaha yeni sarayın 
oğurlu olması temennisinde 
bulundular.
Yeni Çırağan sarayı yapıldığı! 
vakit önünde bulunan ve Bo- 
ğaziçinin sayılı dalyanlarından 
biri olan Hüseyin ve Mehmet | 
Emin ağalara ait dalyan da yık­
tırılmıştı. Sahiplerine Boğazın 
diğer münasip bir yerinde dal­
yan yaptırmaları müsaade ve­
rilmişse de böyle boş bir yer bu­
lamadıklarından, istekleri üze­
rine hâzineden yirmi bin kuruş 
tazminat aldılar.
Ahşap Çirağan sarayı Boğazi- 
çinin güzel yapılarından birisi­
ni teşkil ediyordu. Birçok yerli 
ve yabancı ressamlar bu sara­
yın muhteşem görünüşünü 
resmettiler.
Ayrıca bir sanatkâr da 1855 
senesinde Çirağamn fil dişin­
den oyma bir şekliyle bir çalar 
saati yaptı. Saat alaturka ve 
alafranga (âlâ çalgılar çalıyor­
du.
Abdülmecit, eski Çirağan sa­
rayından bir müddet sonra u- 
sandı. îstanbulda yeni üslûpta 
binalar yapmak, bilhassa kagir 
inşaat moda halini almıya baş­
lamıştı.
Sultan Mahmut yapısı Çira­
ğan 1857 senesinde yıktırlama- 
ya başlandı. Büyük saraym en­
kazı bir hayli para temin etti. 
Bu paralarla Topkapı sarayın­
daki ve sair mahallerdeki tâ­
miratın bir kısmı karşılandı. 
Saraym kerestelerinden başka 
mermerleri, küfeki taşları ve 
bilhassa tavşankârî doğramala­
rı yeni inşaat yaptıranlar ta­
rafından İyi flatlerle satın alı­
nıyordu.
Abdülmecit yıktırdığı sarayın 
yerinde yeni bir saray inşa et­
tirmeyi düşünüyordu. Fakat sa­
ray yıktırıldıktan sonra kendisi 
vefat etti. Yerine geçen bira­
deri Abdülâziz bugün harabele­
rini gördüğümüz kagir Çirağan 
sarayını yaptırmaya muvaffak! 
oklu.
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